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ABSTRAK
PT. Arima Karya Properti merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang
industri properti khususnya pada usaha-usaha dibidang pembangunan, bertindak sebagai
pengembang (Developer), general contractor, supplyer, pembangunan konstruksi rumah,
ruko, pertokoan, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi PT.
Arima Karya Properti guna menghadapi persaingan saat ini dengan menggunakan analisis
SWOT (Strenght, Weakness, Oppurtunity, Threat). Untuk itu perusahaan harus
merencanakan strategi pemasaran yang tepat dalam memasarkan produknya,
Analisa SWOT digunakan untuk merumuskan alternatif strategi pemasaran perusahaan.
Setelah alternatif strategi pemasaran dirumuskan langkah selanjutnya yaitu menentukan
strategi yang menjadi prioritas perusahaan dengan menggunakan metode Analytical
Hierarchy process untuk menentukan pengambilan keputusan yang tepat. Dengan analisa
SWOT dan Internal-Eksternal Matrik maka diketahui perusahaan pada tahap Stabilitas.
Dengan skor Strength : 1,3104, Weakness : 1,9911, Opportunity : 1,3959, Threat : 1,0232 PT.
Arima Karya Properti lebih fokus kepada strategi Weakness - Opportunity (WO) karena
memilki nilai skor tertinggi yaitu sebesar : 3,387. Alternatif strategi yang tepat diterapkan
pada kondisi ini adalah meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang dengan
penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk. Dengan metode AHP maka
didapatkan bobot prioritas yang paling tinggi dari strategi marketing adalah Menyebarkan
Brosur di instansi/perkantoran yang dianggab potensial(SM2) dengan bobot : 0,653, bobot
prioritas yang paling tinggi dari Produk (product) adalah Menggunakan Desain minimalis
moderen (Interior dan Eksterior) (P2) dengan bobot : 0,598, bobot prioritas yang paling tinggi
dari Harga Jual (price) adalah Tiap penjualan rumah memberikan uang tunai (Cash Beck)
(H2) dengan bobot : 0,659, bobot prioritas yang paling tinggi dari Lokasi ( Place) adalah
Memiliki lokasi Ditengah kota pekanbaru (L1) dengan bobot : 0,573.
Kata kunci : kekuatan (Strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (Opportunities),
ancaman (threats) dan Analytical Hierarchy process (AHP) pada PT. Arima Karya Properti.
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